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Q fia r ía del insigne 
\ 
Federico ^jarcia Óancftiz j 
• (Académico de la Real Academia Española) 
otcfanizada por e l (Colegio. C)f ic ia l ele <~}ítédi$'Osf 
a lyeneficio del Patronato de ^)tuérfanos\ 
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mundo y la (~ll3ola de (^o(}er~ 
nación. 
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| Madrid (La Puerta del Sol).—Pam (Plaza de la L oncordia)— i 
H ra 
a Londres (Trafalgar Square y una cervectría de las proximidades), K 
| Amsterdam (La ciudad y los floricultores holandeses)—Francfort g 
¡a (El gran Duque de Alba en la Roemerberg) —Roma (Plaza y Pa- | ¡ 
s lacio de Venecia y el Pontifical en Santa María la Mayor).—A/05- ¿ 
p cú (La Plaza Roja con el Kremlin y el Mausoleo de Lenín). 
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a Palestina (El lago de Tibcriades).—/nf/oc//;/?,? (La selva y sus a 
g árboles estranguladores).— Kobe (Los niños que esperaban al | | 
§ Emperador).—//owo/u/ú (El Océano Pacífico desde el Royal Ho- § 
a a 
a tcl).—Nueva York (Consideraciones entre los rascacielos).—Lima a 
g a 
| (Pizarro en la Catedral).—Fez (Las murallas y corrida de polvo- g 
| ra).—Retorno a España y fin del viaje. § 
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Donativos mínimos que se ruegan por las 
lovilat íones-loral í i lai les 
Plateas 150 
Palcos . 150 
Palcos especiales 150 
Butaca de Patio . . . . 
Id. de Balcón . . 
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